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ABSTRAK
Kondisi topografi daerah pergunungan mempengaruhi terhadap kemiringan memanjang jalan sehingga pada musim hujan,  air
mengalir searah badan dan bahu jalan dengan cepat disebabkan oleh kemiringan memanjang yang lebih  besar dari pada kemiringan
melintang. Penelitian ini berlokasi pada ruas Jalan batas Kota Takengon - Uwak. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui jenis
konstruksi bahu jalan yang layak untuk investasi berdasarkan kelayakan aspek finansial dengan memperhatikan Biaya Operasional
Kendaraan (BOK), Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR). Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Metode penelitian menggunakan indikator ekonomi
dengan 2 skenario yaitu : 1. Perbaikan jalan dengan tidak melakukan penanganan/existing (Do Nothing), 2. Perbaikan jalan. Dari
hasil perhitungan diperoleh harga pembangunan dan pemeliharaaan untuk masing-masing konstruksi bahu jalan yaitu Bahu
menggunakan Material Kelas B dengan biaya Rp. 5.493.388.958, bahu jalan material kelas B dengan Geocel adalah Rp.
4.946.201.289,00. Dan konstruksi bahu jalan menggunakan beton adalah  Rp. 6.162.438.275,00. Penghematan BOK yang
dihasilkan adalah Rp.  23.006,00 Rp/Kend. Hasil analisis ekonomi yang dilakukan untuk ketiga jenis konstruksi dengan metode Net
Present Value (NVP) menghasilkan Konstruksi Jalan dengan Bahu Menggunakan Material Kelas B dan Geocell adalah alternatif
terbaik untuk melakukan investasi karena menghasilkan Nilai NPV terbesar yaitu NPV = Rp 1.808.869.588,00. nilai BCR tertinggi
yaitu BCR = 1,49, dengan nilai IRR  yaitu IRR = 14,855%.
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ABSTRACT
The topographic condition of the mountains affects against the longitudinal slope so that during the rainy season, the water flowing
along the body and the shoulder of the road is quickly caused by a longer elongated slope than the transverse slope. The research is
located in Takengon - Uwak City boundary section. The benefit of this research is to figure out the proper type of road construction
for investment based on financial feasibility with respect to Vehicle Operational Cost (VOC), Benefit Cost Ratio (BCR), Net
Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR). The data used in this study was secondary data obtained from related
institutions. The research method used in this research was economic indicators with two scenarios, that is; 1. Road improvement
with no handling/ existing (Do Nothing), and 2. Road improvement. From the calculation results, it was obtained the price of
construction and maintenance for each shoulder of the road construction, that is, the shoulder using Material Class B was IDR
5.493.388.958, the material class B shoulder with Geocel IDR. 4.946.201.289, and road construction using concrete IDR.
6.162.438.275. The saving of BOK produced was IDR. 23,006, -. The results of the economic analysis performed for the three types
of construction with the Net Present Value (NVP) method resulted in Road Construction by Shoulder Using Materials Class B and
Geocell is the best alternative to make an investment because it produces the largest NPV Value, that is, NPV=IDR
1,808,869,588,00. The highest BCR value is BCR = 1.49, with IRR value = 14.855%
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